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ABSTRAK 
 
Alat Permainan Edukatif (APE) adalah suatu alat permainan yang khusus 
digunakan dalam  pendidikan an ak untuk merangsang kemampuan anak  balita. 
Kenyataan yang ada banyak ibu yang tidak mengetahui  jenis dan cara permainan 
edukatif sehingga kurang menstimulasi perkembangan anak. Tujuan Penelitian ini 
mengetahui gambaran  tingkat pengetahuan ibu tentang permainan edukatif anak usia 0-
12 bulan. 
Penelitianiniadalahdeskriptif.Populasinyaseluruhibu yang mempunyaianak usia  0-
12  bulan  di  Buduran  Sidoarjo  sebanyak  15  orang  dengan menggunakantotal 
sampling. Variabelnya gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang alat permainan edukatif 
anak. Pengumpulan data menggunakan kuesioner.Pengolahan  data  dengan  
Editing,scoring,coding,tabulating.  Analisa data secara deskriptif dijelaskan dalam bentuk 
table dan interprestasikan secara naratif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden sebagian besar responden 
(53,33%) responden memiliki tingkat pengetahuanya kurang hampir setengah (26,67%) 
responden memiliki tingkat pengetahuanya yang cukup, dan sebagian kecil responden 
(20%) responden memiliki tingkat pengetahuanya yang baik tentang alat permainan 
edukatif anak usia 0-12 bulan. 
Simpulan  dari  hasil  penelitian  adalah  ibu  yang  mempunyai  anak  0-12 bulan 
di RT10 RW 04 di Buduran Sidoarjo mempunyai tingkat pengetahuanya kurang tentang 
alat permainan edukatif . Diharapkan para ibu meningkatkan pengetahuan tentang alat 
permainan edukatif agar dapat menstimulasi perkembangan anak dengan baik. 
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